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``Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya`` 
(Q. S. Al Baqarah :286) 
 
 
``Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan`` 




``Kalian adalah sebaik baik umat yang dilahirkan untuk manusia, menyerukan 
kepada yang ma`ruf , mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah`` 
(Q. S. Ali Imron :110) 
 
 
“Jiwaku adalah sahabatku yang selalu menasehatiku 





” Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi 










Ya Alloh .. segala puji syukur kupanjatkan untuk-Mu atas 
rahmat, hidayah, dan karunia yang telah Engkau 
anugerahkan. 
Dengan ridho-Mu dan penuh kerendahan hati, cinta, & doa. 
 
kupersembahkan karya sederhana ini teruntuk: 
 
? Ibu, ibu, ibu dan Ayah tercinta sebagai ungkapan rasa 
hormat dan baktiku serta rasa terima kasih atas doa, 
kasih sayang, kesabaran, pengorbanan dan motivasi 
yang tak pernah letih dan selalu menuntun dengan cinta 
serta kasih sayang 
 
? Kakak- kakakku tercinta ( mbak Siti, mbak Noor) dan 
adik-adikku tercinta (Yuni, Imam, Aziz) yang 
senantiasa memberiku semangat tiada henti semoga 
menjadi anak yang sholeh dan sholehah 
 
? Teman-temanku tersayang...terima kasih atas segalanya 
 








Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi  
dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
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Dr   :  Dokter 
RSUD    :  Rumah Sakit Umum Daerah 
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Diare merupakan meningkatnya frekuensi dan berkurangnya konsistensi 
buang air besar (BAB) dibanding dengan pola BAB normalnya. Diare akut dapat 
disebabkan oleh infeksi, alergi, reaksi obat-obatan, dan juga faktor psikis. Penelitian 
ini digunakan untuk mengetahui penatalaksanaan obat diare akut dan mengevaluasi 
ketepatan pemberian obat pada pasien diare akut berdasarkan tepat obat, tepat dosis 
dan tepat pasien pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum daerah Dr. Moewardi 
Surakarta tahun 2009. 
Penelitian ini bersifat non eksperimental dengan pengumpulan data secara 
restrospektif. Data dianalisis dengan metode deskriptif non analitik. Subyek 
penelitian adalah semua pasien yang terdiagnosis diare akut yang telah menjalani 
rawat inap di Rumah Sakit Umum daerah Dr. Moewardi Surakarta pada tahun 2009. 
Data yang diambil adalah data karakteristik pasien, diagnosis pasien, dan terapinya. 
Parameter yang digunakan dalam evaluasi pengobatan diare akut adalah tepat obat, 
tepat pasien dan tepat dosis. 
Hasil penelitian pengobatan diare akut di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
tahun 2009 sesuai dengan standar tepat pasien, tepat obat dan tepat dosis. Maka 
didapat hasil evaluasi pengobatan diare akut didapatkan hasil untuk antidiare tepat 
pasien 97,6%, tepat obat 97,6% dan tepat dosis 96,4%, sedangkan penggunaan 
antibiotik tepat obat 79,8%, tepat pasien 100% dan tepat dosis 79,8%. Secara 
keseluruhan penatalaksanaan diare akut pasien rawat inap di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta tahun 2009 telah sesuai dengan guideline WHO yang ada. 
 
 
Kata kunci: Evaluasi, Diare akut, Rumah sakit, Pengobatan. 
 
 
 
